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Saint-Pierre – Terre Sainte
Sondage (2012)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le  site  étudié  est  localisé  sur  la  commune de  Saint-Pierre  de  La Réunion,  dans  le
quartier de Terre Sainte, au bord du grand bassin du Port, sur la partie exondée du
Domaine public maritime. Sur l’estran (fig. 1),  un prospecteur amateur, Yves Bertin,
avait réalisé des affouillements superficiels et collecté des pièces de mobilier diverses,
aussi  bien  anciennes  que  contemporaines.  Le  front  de  mer  de  Terre  Sainte  était
également  concerné  par  le  projet  d’aménagement  d’une  promenade,  précédé  de
sondages  géotechniques  nécessitant  le  passage d’un engin.  Considérant  le  caractère
discret du site, le risque de perturbation superficielle et les délais relativement courts
pour prescrire un diagnostic, le Drassm a décidé de procéder à un sondage ponctuel
afin de vérifier  le  potentiel  du site.  L’opération a  été  réalisée en juillet 2012 par  le
service  régional  de  l’archéologie  de  la  Dac-OI  avec  l’aide  d’une  équipe  bénévole,
notamment de la Confrérie des gens de la mer, et d’étudiants.
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Fig. 1 – Vue de l’estran de Terre Sainte
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
2 Un  sondage  d’une  vingtaine  de  mètres  carrés  a  été  implanté  entre  le  mur  de
soutènement des premières habitations actuelles (fig. 2),  et la base d’un ancien mur
aménagé parallèlement à la côte (fig. 3).  Ce dernier est interprété comme le vestige
d’une protection contre la houle ou d’un quai. Une quinzaine de mètres carrés a été
fouillée manuellement. Au pied du mur, la stratigraphie est composée de deux niveaux :
une  couche  superficielle,  puis  une  couche  de  terre  brune  relativement  compacte,
fouillée  sur  une  cinquantaine  de  centimètres  de  profondeur.  De  très  gros  blocs  de
basalte  ont  été  rencontrés  à  faible  profondeur,  notamment dans la  partie  ouest  du
sondage où ils se concentrent, et où le sédiment vient surtout combler les interstices.
Le sondage s’est arrêté au contact de ces blocs, trop lourds pour être déplacés sans
engin.  Du  mobilier  de  différentes  époques  se  retrouve  en  position  secondaire  dans
toute l’épaisseur de cette couche : il ne s’agit pas d’un dépotoir en place.
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Fig. 2 – Vue zénithale du sondage
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
 
Fig. 3 – Vue latérale du sondage
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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3 Le mobilier a été étudié par Morgane Legros. On observe ainsi des fragments de chaux,
de charbon, de terre cuite architecturale (brique, tuile, carreau), et des restes de faune
terrestre (principalement de bovins).
4 La céramique se compose : de pièces de vaisselle, en porcelaine, en faïence, en terre
cuite fine, d’origine française, anglaise ou hollandaise ; de fragments d’une jatte de la
vallée de l’Huveaune, d’un grès de type dame-jeanne, d’une pièce de dînette des XVIIIe-
XIXe s., et de pots à onguent.
5 Le verre se compose de tessons de bouteilles, de flacon et de verre à boire (fig. 4).
 
Fig. 4 – Fragment de verre à pied
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
6 Le métal comporte : des couverts, clous de sections ronde et carrée ; de la serrurerie en
fer ; des tiges et plaques en alliage de cuivre ; des monnaies.
7 Une  partie  des  objets  est  relativement  ancienne  pour  La Réunion,  c’est-à-dire
antérieure à la moitié du XXe s.  La plupart sont liés à une occupation domestique et
indiquent  simplement  la  proximité  des  habitations  de  Terre  Sainte.  Certains  sont
associés à une activité artisanale, comme une pierre à aiguiser en granit, d’autres sont
des  objets  d’usage  quotidien,  très  communs,  comme  des  éléments  d’habillement
(boutons en os, en bois,  en métal,  boucles),  mais aussi originaux, comme une petite
figurine du XIXe s. à l’effigie de Napoléon Bonaparte.
8 Le site livre des éléments de pipe en kaolin, que l’ensemble de la population utilise
pendant toute la période coloniale, notamment un fourneau anthropomorphe à l’effigie
du général Mac Mahon (fig. 5), production du XIXe s. de la manufacture Gambier à Givet
(France).
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Fig. 5 – Fourneau de pipe à l’effigie du général Mac Mahon
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
9 Enfin, quelques objets peuvent être liés plus directement à l’activité portuaire du site,
notamment un anneau en fer (fig. 6),  peut-être à usage d’amarrage, et un plomb de
douane (fig. 7), dont l’inscription n’a pas pu être déchiffrée.
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Fig. 6 – Gros anneau en fer
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
 
Fig. 7 – Plomb de douane
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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